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RESSENYES 
GRAELLS, Eudald: La industria deis claus a Ripoll. 
Contribució a l'estudi de la farga catalanci. Barcelona, 
Fundació Salvador Vives Casajuona, 1984, 1.° reimpres-
sió de lobra publicada el 1972, 131 ps. 
Durant els segles XVII i XVIII, la vida económico de 
la comarca de Ripoll gira entorn del ferro: la industrio 
deis clous, de les armes i de lo farga van conéixer-hi lo 
seva plenitud, de monera que goirebé lo meitat 
d'Espanya es proveía a Ripoll. L'outor, o base duna 
documentoció remarcoble tont o nivell filológic com 
geogrófic i historie, ofereix un panorama de la industria 
deis claus i contribueix o l'estudi de les forgues 
pirinenques, i en general de la industrio del ferro i del 
seu comer<;. 
Agrupoció de Futbolistes Veterons de Girona: Estadi de 
la Joventut. Girona. 2 9 d'octubre 1984. Girono, 
Gráfiques Curbet, 1984, 40 ps. 
Amb motiu del 16 aniversori de lo col.lococió de lo 
primera pedra a l'Estodi de lo Joventut, emplacot a lo 
Devesa, hom recordó les vicissituds i els homes que han 
donat vida a lo instal.lacio esportiva. Col remorcar-hi les 
pagines on Jaume Curbet i Boi glossa "el fútbol o la 
Devesa des del seu inici", o comencament de segle. 
Estudis sobre temes del Baix Empordá, 3. Sont 
Feliu de Guíxols, Publicacions de l'lnstitut d'Estudis del 
Baix Empordá, 1984, 214 ps. 
Amb unes paroules liminors de J. Alsina Bofill i omb 
lo cura i lo sensibilitot que han corocteritzat els números 
precedents, aquesto tercero oportoció a l'lnsiituf d'Esfudis 
del Boix Empordá s'inscriu en la linio inicial de recerca 
histórica i en el de les qüestions tractades. Joan Badio hi 
comenta una peco singular d'época romana —un 
cilindre de terrocuita per estompor cerámico— trobot o 
Llafranc. Josep Colzodo i Lluís Esteva es refereixen a 
sont Feliu l'Africó, el relliguen omb Sanl Feliu de Guíxols 
i presenten un inventan díconografia sobre el sont. Josep 
M.° Marqués presenta i transcriu un conjuni de disset 
pergomins que afecten lo senyorio eclesiástico de Sant 
Sodurní de l'Heura fins al 1319. Mario Vilor descriu uns 
cQpftols que el 1437 foren oprovots per Alfons el 
Mognónim ¡ que li hovien estat presentots per la 
pobloció de Calonge per o Iluíció jurisdiccionol i en 
demando de privilegis. Jaume Aymor continua el temo 
colongí amb un recull de noticies históriques sobre 
Termita de Sont Daniel. Joan Torrent porla de la 
morfologio urbano de Sant Feliu i en concret deis corrers 
en formo de conca. Lluís Esteva, ánimo de lo publicado, 
dedica atenció o les outoritals municipols i eclesióstiques 
de Sant Feliu des de 1800 i n'oporto lo signaturo 





figura de Pella i Porgas com a precursor de la 
investigoció arqueológico a rEmpordó. Finolment Josep 
Clara troco una rodiogrofío de lo moconeria de 
Colonge (1886-1894) o base de documentoció gene-
rodo per la lógio "Los Hijos de lo Poz". 
En definiHva, dones, mes de dues-centes pagines 
llegidores i ben ¡l.lustrodes que contribueixen o recuperor 
el passat col.lectiu i a coné¡xer-nos mes i millor. 
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